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論 文 内 容 要 旨
Mucoadhesion of Polyamphoteric Hydrogels 





































































以上のように AAc、DMAPAA 及び MBAからなる両性高分子電解質ハイドロゲルはイオン架
橋を含み、従来盛んに用いられてきた PAAc ハイドロゲルに比べ約 7 倍の粘膜接着力を示し、
広い臨床応用の可能性が示唆された。
